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Рецензия на книгу. А. В. Пачкалов. Золотая Орда по данным 
нумизматических источников. М., 2018, "КноРус", 126 стр. В 2018 
году в Москве была опубликована монография историка и нумизмата, дирек-
тора Музея финансов и доцента Финансового университета при правительстве 
РФ (г. Москва) Александра Владимировича Пачкалова «Золотая Орда по дан-
ным нумизматических источников». Рецензентами данной монографии 
являются известные нумизматы Э.В. Ртвеладзе и А.Г. Мухамадиев.  
Период образования, развития и распада Золотой Орды в основном 
изучены на основе письменных источников. Однако изучение такого сложного 
государства как Золотая Орда на основе разноязычных источников не дос-
таточно. Необходимо обращать внимание на нумизматические материалы. 
Особенно важны нумизматические материалы в вопросах локализации 
золотоордынских городов на территории Восточной Европы, в частности  
современной России.  
Монография А.В. Пачкалова делает наибольший акцент на локализацию 
городов Золотой Орды по данным нумизматики, но также имеет и другие 
сюжеты, относящиеся к истории и нумизматике Золотой Орды. Особенно 
хочется отметить первый раздел «Георг Якоб Кер - первый исследователь 
Золотой Орды». До работы А.В. Пачкалова информация о деятельности этого 
ученого не изучалась, и его работа в области восточной нумизматики не была 
известна. Второй раздел монографии посвящен находкам античных монет на 
золотоордынских памятниках. На основе нумизматических материалов, 
найденных за последние 10-20 лет в различных регионах России, автор в 
следующих разделах монографии делает выводы по вопросам локализации 
некоторых центральных городов Золотой Орды, о которых имеются общие 
данные в письменных источниках, но вопрос об их точном местонахождении 
еще не решен. Среди них автор обращает особое внимание на локализацию 
городов Сарай и Гюлистан. Отдельно рассмотрены вопросы, связанные с 
трансгрессией Каспийского моря в XIV столетии. Новым является изучение 
нумизматических материалов Золотой Орды из района Хорезма, Мангышлака 
и Царевского городища в Нижнем Поволжье. Также интересны данные о 
монетных материалах в погребениях кочевников Западного Казахстана.  
В написании книги привлекает внимание точность данных о различных 
находках нумизматических материалов. Имеются различные научно обосно-
ванные выводы. Разумеется, нумизматические материалы полностью не разре-
шают вопросы с локализацией различных городов. Однако многие выводы 
обоснованы и убедительны. Но, как пишет сам автор, во многих предпола-
гаемых местах расположения этих городов, пока не проведены основательные 
археологические раскопки. 
  
  
 
В конце хотелось бы поблагодарить А. В. Пачкалова за этот труд. Для 
нумизматов, занимающихся изучением монетного обращения монгольских 
государств, данная книга послужит неоценимым источником. И хвала тем 
нумизматам, которые работают не только с монетами и их описаниями, но 
также привлекают различные источники для убедительности научных гипотез. 
Монография А.В. Пачкалова является новым, важным исследованием по ну-
мизматике Золотой Орды. 
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